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En la costa septentrional africana, 
a una hora en coche de Essaouira, 
sucede un fenómeno singular. El fuerte 
rompeolas, distanciado de la orilla, 
genera un espacio en el que la capa de 
agua refleja el cielo como un espejo. Un 
cielo luminoso y persistente en clima 
y tonalidades. En el agua, como en un 
lienzo inmenso, las gamas plateadas o 
rojas intensas se dibujan cada atardecer. 
El vaivén tranquilo es un mantra 
vibrante y mágico.
El Huevo cósmico recoge la impresión de 
este fenómeno, proyectando ese lienzo 
sobre el interior de formas cóncavas de 
porcelana. El reflejo sobre la base de 
vidrio, crea un micro-universo cíclico y 
circular.
Imágenes grabadas en Ifitry, 
Essaouira, Marruecos. Octubre 
de 2012 ©
Proceso. Pruebas de proyección de las imágenes sobre porcelana de Limoges (2012) ©
Huevo cósmico. Video Instalación. 2012. Proyección de video sobre porcelana de 
Limoges. Columna con micro-proyector. Urna y base de vidrio. (6’30’’) ©
  Huevo cósmico  (2012 - 2013)
- ENSA (École National Supérieur d’Art de Limoges, Francia)
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